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I. LUGEJAKS BEGISTBEE RIM IME 
TRÜ Teadusliku Raamatukogu (TR) lugejaks võivad astuda 
TRÜ ja EPA üliõpilased, õppejõud, teenistujad, TRÜ kaugõppi­
jad ning Tartu asutuste ja ettevõtete töötajad. 
L u g e j a k s  r e g i s t r e e r i t a k s e  T e a ­
dusliku Raamatukogu kojulaenutuses (Toomemägi, ruum 104) pas­
si ja töötõendi või üliõpilaspileti esitamisel. 
Isikud, kes ei kuulu TRÜ või EPA koosseisu esitavad lu­
gejaks registreerimisel ka garantiitõendi (blanketi saab TR 
kojulaenutusest). 
Igale lugejale kirjutatakse välja lugejapilet, mille alu­
sel ta saab laenata kirjandust TRÜ kõigist raamatukogudest. 
II. LAENUTAMINE 
Kirjandust laenutatakse koju ja lugemissaalides kohal-
kasutamiseks, samuti raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) 
ja kauglaenutuse (KL) kaudu. 
K o j u  l a e n u t a t a k s e  k i r j a n d u s t :  
- TRÜ õppejõududele л 
- aspirantidele V 2 kuuks 
- teadustöötajatele 
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- üliõpilastele > 
- teenistujatele 1 kuuks 
- lugejatele väljastpoolt TRÜ-d s 
õ p p e k i r j  a n d u s t  l a e n u t a t a k s e  k o j u  1  s e ­
mestriks. 
Soovitud kirjandus tuuakse lugejatele hoidlast välja 
soovisedeli alusel. 
Soovisedel tuleb täita loetava käekirjaga, kandes sel­
lele kataloogikaardilt kõik nõutud andmed. 
Raamatute koju laenutamiseks täidab lugeja abonemendi 
soovisedeli, kirjanduse lugeriseks raamatukogus kohapeal lu­
gemissaali soovisedeli. 
NB! Marksismi-leninismi klassikute teoseid ja NLKP ajaloo 
väljaandeid saab Toome raamatukogus laenata soovisedelit 
täitmata, esitades suulise soovi kojulaenutuse töötaja­
le. 
Täidetud soovisedeli asetab lugeja kataloogide ruumis 
asuvatesse kastidesse; 
Tänaseks (punane kast) - lugeja saab tellitud kirjan­
duse 30 min. - 1 t. jooksul. 
Homseks (sinine kast) - lugeja saab tellitud kirjan­
duse järgmisel päeval. 
Kirjandust tuuakse hoidlatest välja: E-L 8.00-19.45 
P 10.00-16.45 
Vajaliku kirjanduse leidmisel kataloogidest abistab lu­
gejat konsultant , kes töötab kataloogide ruumis 
(ruum 105): 




1. TEADUSLIK RAAMATUKOGU. TOOMEMÄGI 
Kojulaenutus (ruum 104) 
Lugejatele laenutatakse koju TR hoidlates Toomel asuvat 
kirjandust (vt. lisa). 
Uldlugemisruum (ruum 201) 




- raamatuid memoriaalkogudest, 
- haruldaseks muutunud ainueksemplare, 
- piiratud levikuga kirjandust. 
Dissertatsioone saab lugemisruumis kasutada raamatukogu 
direktori loal. Loa saamiseks esitab lugeja direktori nimele 
avalduse, milles ta märgib oma teadusliku töö või uurimuse 
teema. Avalduse blanketi saab üldlugemisruumi töötajalt. 
Avariiuleil on välja pandud sõnaraamatud, entsüklopee­
diad, teatmikud, käsiraamatud, uid- ja erialabibliograa-
fiad, marksismi-leninismi rajajate teosed. 
Perioodika "lugemi aruum (ruum 111) 
Avariiuleil asuvad jooksva aasta ajakirjad 
teadusalade kaupa. Olemasolevatest ajakirjadest annab ülevaa­
te alfabeetiline nimestik, milles iga nimetuse ees olev num­
ber tähistab vastava ajakirja asukohta riiulil. 
Jooksva aasta ajalehed asuvad riiulil peal­
kirjade alfabeedis, esikohal NSV Liidu keskajalehed, seejä­
rel Eesti NSV ja välisajalehed. 
2 
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Uudiskir.1 anduse riiulil tutvustatakse teadusalade kau­
pa raamatukogusse saabunud raamatuid ja jätkväljaandeid. Väl­
japanekut vahetatakse igal esmaspäeval. Uudiskirjanduse riiu­
lilt soovitud väljaande koju laenamiseks tuleb esitada soo-
visedel lugemisruumi töötajale. 
Raamatukogudevaheline laenutus (RVL) 
,ia kauglaenutus (KL) (ruum 205) 
RVL-i kaudu tellitakse TR-s ja Tartus puuduvat kirjan­
dust Nõukogude Liidu teistest raamatukogudest. 
Siin vormistatakse ka tellimusi : 1) mikrofilmidele aja­
kirjanumbrist või raamatust *a 2) kserokoopiatele. 
Saabunud raamatute kasutamise aeg on 30, ajakirjadel -
15 ja mikrofilmidel - 45 päeva. 
KaugüliÕpilased saavad TR-st RVL-i kaudu tellida õppe­
kirjandust endale lähima linna- või raj ooniraamatukogu va­
hendusel. 
KL on kirjanduse tellimine posti teel KL soovisedeli 
alusel. Selleks tuleb raamatukokku saata täpsed andmed soo­
vitud teose kohta. Enda kohta märgib tellija (kaugüliÕpila­
ne) ; 
- perekonna-, ees- ja isanime, 
- kus ja kellena töötab, 
- teaduskonna ja kursuse, 
- koduse ja töökoha aadressi ning telefoni. 
Posti teel tellitud kirjandus saadetakse välja raama­
tukogu kulul, tagastatakse tellija kulul. Kirjanduse kasuta­
mise aeg 
- 1 kuu. 
Bibliograafiaosakond (ruum 215) 
Osakonna ülesandeks on abistada lugejaid: 
- trükiteoste bibliograafiliste andmete täpsustamisel, 
- kirjanduse otsimisel mingil teemal, 
- mitmesuguste faktiliste andmete leidmisel, 
trükiteose leidumuse väljaselgitamisel raamatukogus. 
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Infoosakond (ruum 206) 
TRÜ Õppejõud, teadustöötajad ja aspirandid saavad siit 
laenata: 
- jooksva aasta piiratud levikuga perioodikat, 
- signaal-, ekspress- ja teisi infoväljaandeid, 
- välisajakirjade sisukordade koopiaid. 
Osakond valmistab raamatukogu aparaatidel kateedritele 
ja laboratooriumidele vajalikest väljaannetest kserokoopiaid. 
Metoodikaosakond (ruum 206) 
Siin asub avariiulitel raamatukogunduslik ja bibliograa-
fiakirjandus, mida laenutatakse nii koju kui ka kohalkasuta-
miseks. 
2. ÕPPERAAMATUKOGU 
Kojulaenutus (Tiigi t. 78) 
Siit laenutatakse : 
- Õppekirjandust, 
- välismaal alates 1917. a. ilmunud raamatuid*. 
* Kataloog asub Toomel, mistõttu soovisedel tuleb täita Too­
me raamatukogus. 
Lugemissaal (V. Kingissepa t. 15a) 
Siin saab kohapeal lugeda: 
Õppekirjandust, 
- V. Kingissepa 15a hoidlas asuvat kuni 1917. a. ilmunud ve­
ne- ja võõrkeelset kirjandust (vt. lisa)* 
* Kataloog asub Toome raamatukogus. 
Lugemissaal (Leningradi mnt. 27) 
Avariiulitel asub kohalkasutamiseks 
õppekirjandus Arsti-, Bioloogia-Geograafia-, i'liüsika-Keemia-, 
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Kehakultuuri- ja Majandusteaduskonna üliõpilastele ning ühte-
kondlik-poliitiline kirjandus. 
3. VAHBMÜISB T. 33 FILIAAL 
Siinses lugemisruumis saab lugeda ja vaadata: 
- käsikirju, haruldasi raamatuid, fotokogusse kuuluvat, 
- Vanemuise t. 33 hoidlas asuvat kuni 1917. a. ilmunud ve-
ne- ja võõrkeelset kirjandust (vt. lisa).* 
* Kataloog asub Toome raamatukogus. 
4. KHIA LA RA AMA TUKOGPD 
Ajaloo- .1a Filoloogiateaduskonna 
rpamatuVnprii 
Siit laenutatakse koju ja kohalkasuta-
m i s e к s erialakirjandust Ajaloo- ja Filoloogiateadus­
konna vajadusteks. 
Keemiaraamatukogu 
Siin laenutatakse põhiliselt kohalkasuta-
m i s e к s keemiaosakonnale vajalikku erialakirjandust. 
Medit siiniraamatukogu 
Raamatukogust laenutatakse koju ja kohal-
k a s u t a m i s e k s  :  
- meditsiinikirjandust, 
- ühiskondlik-poliitilist kirjandust, 
- ilukiVj anduet. 
Щи gVnnriftteaduste raamatukogu 
Raamatukogu laenutab põhiliselt kohalkasu-
tamiseka ühiskonnateaduslikku kirjandust. 
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IV. KATALOOGID 
Trükise olemasolu raamatukogus näitavad kataloo­
gid. Kataloogikaardil on olulisimad andmed teose kohta: 
autor(id), pealkiri, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta ja 
lehekülgede arv. Ajakirja või jätkväljaande kaardile märgi­
takse väljaandev asutus või organisatsioon, väljaande peal­
kiri, ilmumiskoht ning raamatukogus leiduvad aastakäigud ja 
numbrid. Kataloogikaardi vasakus ülanurgas asub teose koha­
viit. mis on vajalik väljaande leidmiseks hoidlast. 
TRÜ TR fondides leiduva kirjanduse avavad lugejatele: 
- alfabeetilised, 
- süstemaatilised ja 
- märksÕnakataloogid. 
A l f a b e e t i l i s t e s  k a t a l o o g i d e s  o n  k a a r d i d  
järjestatud teoste autorite, pealkirjade või teoseid välja­
andnud asutuste ühises alfabeedis. 
S ü s t e m a a t i l i s t e s  k a t a l o o g i d e s  o n  k a a r ­
did rühmitatud teadusalade kaupa liikidesse, mis järgnevad 
üksteisele kindlas järjekorras. Kirjanduse leidmist kataloo­
gist hõlbustab venekeelne aineloend - teadusalade ja mõis­
tete loetelu koos süstemaatilise kataloogi vastava rubriigi 
indeksina. 
M ä r k s Õ n a k a t a l o o g i d e s  o n  k a a r t i d e  
rühmitamise aluseks kitsam küsimus, aine või teema, mida teo­
ses käsitletakse. Üksikud teemad väljendatakse märksõnades. 
mis kataloogis järjestatakse alfabeetiliselt. Kataloogikaar­
tide järjestus iga teema (rubriigi) piires on samuti alfa­
beetiline. 
TR kataloogidest Toome raamatukogus on võimalik leida 
andmeid kõigis TRÜ raamatukogudes olemasolevate trükiste koh­
ta (välja arvatud käsikirjad, fotokogu, graafikakogu, reserv-
vahetusfond ning 1972. aas teini õppe- ja erialaraamatukogudesse 
saabunud kirjandus). Erialaraamatukogudes ja Õpperaamatuko­
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Lugejaile on neid huvitavatele küsimustele vaatuste 
l e i d m i s e l  a b i k s  k a  r a a m a t u k o g u s  k o o s t a t u d  k a r t o t e e ­
g i d :  
1. Tartu Riiklik Ülikool. Ajalugu, õppe.1 Sudude. teenistujate 
ja kasvandike biobibliograafia. (1802 - nüüdisaeg.) Kõige 
mahukam kartoteek. Sisaldab umbes 140 000 kaarti, aasta 
keskmine juurdekasv 7000 kaarti. 
Asub teadusbibliograafia sektoris (Vanemuise t. 33, ruum 
122). 
2. Teaduste ajalugu Eesti NSV-s. Raamatud ja artiklid. ( 1956-
nüüdisaeg.) 
3. õppe- ja kasvatustöö kõrgkoolis. Koostatud väljaande "Ле­
топись журнальных статей" põhjal. (1965 - 1969.) 
4. Venekeelne kirjandus Baltimaade kohta. Koostanud K. Welt­
mann. Sisaldab andmeid möödunud sajandi lõpust kuni 1950.a. 
ilmunud kirjandusest. 
5. Lugejate soovide põhjal on koostatud umbes 160 erisisu-
list kartoteeki, mis moodustavad teatmearhiivi. 
Näiteks: 
- Lahemaa rahvuspark (raamatud ja artiklid 1971- '»975), 
- Leedu raamat (1582 - 1940) TRÜ TR-s, 
- Rahvakombed Eestis (raamatud ja artiklid 19ОО - 1974) 
jne. 
6. TRÜ-s raamatukogundust ja bibliograafiat Õppinud üliõpi­
laste kursuse- ja diplomitöödena on valminud: 
1) Te emakart ot e e gid 
- Eestikeelne kodukultuurialane kirjandus (1940-1958), 
- Kirjastuaed. Kodanliku Eesti kirjastuste väljaanne­
te bibliograafia jne. 
2) Kodulookartoteegid 
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- Hiiumaa (1949 - 1958), 
- Kingissepa rajoon (1945 - 1959), 
- Pärnu (1940 - 1959) jne. 
Punktide 2-6 all loetletud kartoteegid asuvad biblio­
graafiaosakonnas (Toome raamatukogu, ruum 215). 
7. Uudiskirjanduse süstemaatiline kartoteek. Annab ülevaate 
viimasel kolmel kuul raamatukokku saabunud uudiskirjandu­
sest. 
Kartoteek asub kataloogide ruumi,s (Toome raamatukogu, luum 
105). 
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L i s a  
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
fondide paiknemine 
•moinafÄAT 
1• Eestikeelne kirjandus. 
2. Venekeelne nõukogude kirjandus. 
3. Vanem vene- ja võõrkeelne kirjandus (aastani 1917). 
I. Teaduste ajalugu, Teatmekirjandus. 
XIV. Ilukirjandus. Kunst. 
XV. Kirj andusteadus. 
XVI. Varia. 
4. Marksismi-leninismi klassikud. 
5. Tartu ülikoolis kaitstud dissertatsioonid. 
6. Estica. 
7. Memoriaalkogud (K. Morgenstern, P.M. Klinger, К. Welt­
mann, G. Bergmann, R. Hausmann). 
8. Perioodika (alates kohaviitadest Per. A-1123 ja Per. B-
281). 
9. Mikrofilmid. 
10. Ajalehed (jooksev aasta ja vanemad aastad kuni 1940.eu). 
11. TRÜ käsikirjalised teaduslikud ja lepingulised tööd. 
12. Graafikakogu (kataloog asub Vanemuise t. 33). 
13. Teatmekirjandus. 
ÕPPERAAMATUKOGU «вера t. 15a) 
1. õppekirjandus lugemissaalis kasutamiseks. 







3. Dissertatsioonid ja autoreferaadid (väja arvatud Tartu 
diss.). 
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4. Memoriaalkogud (F. К. Aleksandrov, F. Giese, G. Ingelström, 
А. И. Neustrojev). 
5. Soome kogu - annetus 1958. a. Tallinnas korraldatud soo­
me raamatu näituselt. 
6. Rootsi kogu - peamiselt rootsi ilukirjanduse klassika. 
7. Ajalehed (alates 1940. a. kuni jooksev aasta (excl.)). 
8. Soodid. 
VANEMUISE t. 33 









2. V. Vadi memoriaalkogu. 
3. Käsikirjad, haruldased raamatud, fotokogu. (Kataloogid 
asuvad Vanemuise t. 33.) 
TIISI tt 78 
1. õppekirjandus koju laenutamiseks. 
2. Välismaal ilmunud kirjandus (alates 1917. a.) - laenuta­
takse Õpperaamatukogu kojulaenutusest. 
3. Perioodika (kohaviitadega Per. A-1 kuni Per. A-1122, Per. 
B-1 kuni Per. B-280, Per. С ja Per. D). Lugejate poolt 
soovitud ajakirjad tuuakse Toome raamatukogusse esmas­
päeviti ja neljapäeviti. 
SÕBRA t. 18a 
Reserv-vahetusfond (kataloog asub Vanemuise t. 33). 
NB! Kataloogid loetletud fondide kohta (välja arvatud Õppe­
kirjandus, käsikirjad, haruldased raamatud, graafikako­
gu, fotokogu ja reserv-vahetusfond) asuvad Toomel (vt. 
lk. 10 ja 11). 
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